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ABSTRAK
Projek akhir bagi pelajar Diploma Rekabentuk Dalaman adalah merupakan kesimpulan kepada kefahaman pelajar tentang seluruh aspek 
projek rekabentuk dalaman yang telah dipelajari dari peringkat asas hingga ke peringkat persembahan cadangan rekabentuk. Projek yang 
telah dipilih bagi projek akhir ini ialah merekabentuk hiasan dalaman restoran Serai Satay Bar di No 67, Jalan Diplomatik, Presint 
Diplomatik, Putrajaya. Restoran yang dicadangkan ini direkabentuk di dalam sebuah bangunan jenis rumah kedai yang akan disewakan 
oleh pemilik Serai Satay Bar. Sasaran pelanggan bagi restoran ini adalah dikalangan orang bekeija, keluarga dan juga pelancong asing 
yang sering mengunjungi Putrajaya. Kedudukan restoran yang dicadangkan ini adalah strategik kerana berada dalam kawasan diplomatik 
di mana ia merupakan tempat yang mempunyai banyak kemudahan yang akan memenuhi kehendak orang ramai yang tinggal berdekatan 
dengan kawasan rumah kedai ini. Oleh kerana pelanggan yang berbeza menjadi sasaran klien, maka rekabentuk dan penyusunan ruang 
adalah penting bagi memastikan pelanggan mendapat keselesaan dan kepuasan. Imej dan konsep yang dipilih juga bersesuaian dengan 
imej klien yang menginginkan suasana melayu ketika menjamu sajian yang tertumpu kepada masakan melayu mengikut resipi keluarga 
yang tersendiri secara turun temurun. Bagaimanapun, sebelum mendapatkan hasil rekabentuk yang sesuai untuk menampakkan unsur- 
unsur melayu dalam setiap ruang, beberapa kajian perlu dilakukan di mana kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti ruang-ruang makan 
yang lebih tersusun serta selesa untuk memberi laluan yang efektif tanpa berlaku kecacatan yang boleh memudaratkan pegguna. Kajian 
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